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TILLEGG TIL PRISBESTEMMELSENE FOR BRENNTORV 
1. Innledning. 
I Prisdirektoratets kunngjørmg nr. 1624 av 6. april 1951 er fast- 
satt prisbestemmelser for brenntorv. Bestemmelsene er inntatt i Pris- 
tidende nr. 9/51. 
Det er nå gitt bestemmelser om at det skal ytes statsbidrag til 
nedsetting av forbrukerprisene på maskintorv som nyttes til husopp- 
varming i brenneterminen 1951-52 med kr. 8,00 pr. m3• Produsentene 
er forpliktet til å levere torven til en pris som ligger kr. 8,00 under 
den gjeldende maksimalpris pr. m3• Reglene om statsbidraget er gitt 
ved rundskriv fra Landbruksdepartementet av 26. juni 1951. 
2. Prisdirektoratets kunngjøring av 21. juli 1951. 
I medhold av mellombels lov av 30. juni 1947 om prisregulering 
og anna regulering av næringsverksemd fastsettes f ølgende tillegg 
til prisbestemmelsene ror brenntorv i Prisdirektoratets kunngjøring 
nr. 1624 av 6. april 1951: 
I. 
Produsenter av maskintorv som får statsbidrag til nedsetting av 
forbrukerprisene på brenntorv, plikter å redusere de maksimalpriser 
som de kan kreve etter kunng lørtng nr. 1624 med statsbidragets beløp. 
Florhandlere som mottar brenntorv fra produsenter hvor det i 
prisen er gjort fratrekk for statsbidrag som produsenten får, plikter 
å redusere sin videresalgspris for brenntorven tilsvarende. 
II. 
Denne bestemmelse trer i kraft straks. 
Overtredelse av disse bestemmelser kan medføre straff og inn- 
dragning etter §§ 12 og 14. i mellombels lov av 30. juni 1947 om pris- 
regulering og anna regulering av næringsverksemd. 
Til Myrselskapets årsbetalende medlemmer. 
Vi vil henstille til de årsbetalende medlemmer som ennå ikl{e har 
betalt kontingenten for 1951 å gjøre dette nå og ikke vente til post- 
'Oppkravene sendes ut. Derved spares både tid og penger for begge 
parter. Bruk postanvisning adressert til Det norske myrselskap, Ro- 
senkrantzgaten 8, Oslo, eller vår postgirokonto nr. 133 38. Skriv tyde- 
lig navn og adresse på avsenderen. 
Årskontingenten er som bekjent kr. 5,00 pr. år. Ønsker noen å 
bli livsvarig medlem er kontingenten kr. 50,00 en gang· for alle. 
Kontingenten fra de livsvarige medlemmer avsettes til et fond 
( «Llvsvarige medlemmers tond») , hvorav bare rentene brukes. 
